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EDITORIAL
PALAVRAS DO REITOR DA UNIRIO
Amigos e leitores, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro - UNIRIO e ao terceiro número dessa publicação científica, sob a responsa-
bilidade da nossa Coordenação de Educação a Distância (CEAD). 
Somos vanguarda na modalidade de ensino a distância no Brasil e, desde 1996, en-
frentamos os desafios de multiplicar o acesso à universidade pública e da adoção de 
novas tecnologias de educação e transmissão de conhecimentos em nosso País.
Hoje o corpo discente da UNIRIO é composto por 50% na modalidade presencial e 
50% na modalidade EAD. Em breve, esperamos alcançar a marca de 15.714 alunos, 
com um quadro acadêmico de 798 professores efetivos. Aproximadamente 757 
professores e tutores da UNIRIO atuam na modalidade a distância. Trata-se de 
realização ímpar que alinha nossa instituição com as aspirações e necessidades mais 
legítimas da sociedade brasileira.
Com 2.449 alunos formados, atuando em diversos setores, destaco, sobretudo, a con-
tribuição desses novos profissionais mais qualificados para a melhoria da qualidade 
do ensino fundamental e de 2º grau. 
Na Pós-Graduação, estamos contribuindo efetivamente nos campos da Gestão Públi-
ca, formação de professores especializados em Educação Especial e Saúde Pública. 
A EAD interiorizou e inseriu nossa Universidade nas principais regiões geoeconômi-
cas do Estado do Rio de Janeiro, ampliando nossas fronteiras até São Paulo e Minas 
Gerais, no complexo campo da Pós Graduação.
Há um manancial de resultados, descobertas e naturalmente desafios que precisam 
ser superados para que se tenha uma EAD de qualidade acadêmica e profissional 
cada vez mais aprimorada e de elevada produtividade social.
É exatamente para superar o desafio de produzir e organizar novos conhecimen-
tos relevantes de ensino, pesquisa e gestão dessa nova e definitiva modalidade de 
educação, que lançamos a AlcancEAD. Trata-se de uma revista eletrônica, que nasce 
transdisciplinar e transinstitucional com o propósito de ser essencialmente aplica-
da e de divulgar a produção científica de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, 
propiciando um diálogo entre os diferentes campos do conhecimento que cooperam 
na educação a distância.
Estamos publicando artigos e ensaios; resenhas, entrevistas e resultados dos nossos 
alunos e do nosso desempenho e outros formatos de contribuições acadêmicas.
AlcancEAD você também e construa conosco esse importante conhecimento nas 
sociedades avançadas do século XXI.  
Saudações,
 Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor 
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